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Biòpsia* 
BernadPuig 
MATRIMONI 
De jove es delia per girar-se davant d'ell 
i fer néixer una set. Endur-se aquell manyoc 
de nervis com un esquer el seu peix. 
En ser sol. licitada, insolentar-se amb riure, 
remenar-se amb el fil ben tibat d'algun noi 
descabellat. I fent-se irresistible, resistir! 
fins a supurar de castedat. Quan va ser hora 
de cabdellar-ja l'ànim es desmenjava en migranyes-
es van moure capellans en atrotinada cerimònia. 
I en la casa mig buida del principi, se li feia 
estrany cridar amb la seva veu cuita en asprors 
de fang . On era aquell delit ple de sang orquestrada? 
Amb anys, aquella petita buidor portàtil, 
es féu abstrusa, s'eriçà amb problemes. Discutien 
i el rancor anava fent racó darrera els dubtes 
que s'havien posat, com una pedra dins la mà, 
després de les paraules. Els gestos esquivats, 
la por consumida en silenci, el perdó atorgat 
de biaix, en el mai més, van fer del seu enduriment 
la seva fragilitat per sempre. 
CARTA DE NAVEGACIÓ 
T'estimo i me'n planyo en el consol 
de llibres desfibrats. Ara que camino 
per la cordafluixa,fent equilibris 
dels teus dubtes, he desclòs el palmell 
de les angoixes, i miro com t'escapes 
fins a les puntes obertes dels meus dits . 
Enyoro els temps que els teus braços 
feien com dos afluents rere el meu coll , 
les mans com dos esquitxos a l'esquena. 
Sento la gàbia del meu cos, l'impuls frenat 
de buidar-te aquest escot de crema. 
Em faig glops de convenciment que encara 
hi sóc a temps. El record del teu cos 
quan és barca i riu, i m'hi vols gronxar, 
el pa tou de les galtes, dels teus braços 
frondosos, les carícies fetes amb capciró, 
/'arquet de la pel/fina. 
Del teu revés de nena, jo en peixo els cucs 
i en surto pueril. Quan som jaient a/' herba, 
a tu massa claror t'inspira a tancar els ulls 
per ensumar/' escalfor del sol. 
A mi em bull el pensament ple de butllofes. 
Encara em consents que faci de rèptil sobre teu 
mentre m'arxives, ordenada, els cabells, i sospires. 
Però sento el cor al cap com copets d'un bastó, 
mentre m'enrosco en el teu llom, i et cullo petons 
per tot el teu cos, content com mai de ser d'argila. 
Però sempre tornen, a recordar-me, les pors 
disseminades com llavors d'un cultiu destructiu. 
Em veig caminant, un vianant desenfocat, 
amb un os al cervell, picant dur com un turmell, 
esperant el moment de recollir l'adéu. 
M'agafo a aquests versos com a un pom 
per no ferir ningú. 
BREVIARI DE SON 
Camino resseguint el tall de la navalla, 
de les meves petites morts preconcebudes. 
He tallat amb aquella memòria umbilical 
i ja no parlo amb el coll altisonant. 
L'àvia, amb una biga al clatell, 
esgrana geperuda les cabòries al racó . 
El gat parpelleja lent, aclucant-se de misteri. 
Jo t'acaricio la peresa de l'esquena 
i em mires amb un somriure retocat de llàstima. 
Llavors les llumenetes als balcons 
també s'acluquen, i una taca de son 
s'estén per tota la ciutat. 
Jo em perdo pels meandres 
de la teva cintura. 
, 
DESOLA CIO 
Per la meva M., content 
que també sigui tan seva. 
Aquell joc de mirar s lluents i penetrants 
que m'avesà al volum d'un cos i una certesa, 
s'esbarrià fa temps, caigué en la malaptesa, 
i esbalandrat de braços, cercant qui era abans 
corro disseminat per fosses de desig. 
D'aquest amor corcat, com llaminer d'un os, 
sacsejo les carfcies, buscant-les al teu cos. 
Cada cosa que cerco només torna esquitx. 
Si sabés què calles amb el teu desesment , 
i el teu front fos més clar, com un ample hemisferi, 
bressolaria els teus dubtes la meva ment, 
et xarruparia llàgrimes, i la por. 
Però em navego per fora, i visc en un circuit 
d'idees mortes, i faig ulls de polissó! 
M'has posat en bons moments la teva mà 
sobre ferides del pensament, i m'he aclucat 
sentint que ets ben viva dintre meu, 
hi creixes, en una terra de tots dos. 
Un arc tens ens ha tibat d'esglai 
i sents un rebuig que t'extirpa, 
que et buida el cor a cullerades. 
Tu i jo junts, avui, estem més sols encara. 
Eren el fil, i ara aprenc a coixejar, 
lluny de baranes. Abans que massa 
solitud vinguyi a asfaltar els meus dies 
sentiré que t'aixeques dintre meu, 
a mida que, d'aquesta pedra dura, el record 
n'esculpeixi més ganes de viure i temps, 
tot per a tu en mi, perquè grani la roca, 
i allà on siguis, amb car{cies de molsa, siguis feliç. 
*Primer premi "Arnau de Palomar" 
de poesia jove, 1992. 
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